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Introducció
Com haureu pogut notar en llegir els articles que precedeixen “El pas del
temps”, el llibre d’enguany presenta una gran novetat: el color. Des de fa
anys que volíem fer un llibre a tot color, però sempre topàvem amb les
limitacions pressupostàries. Ara no és que tinguem més recursos, però les
noves tecnologies de les impremtes ens han permès que, amb el cost de
sempre, puguem gaudir de fotografies i il·lustracions reals, en color. És evi-
dent que això donarà més vida al llibre. Igualment, se’ns obre un nou món
en l’apartat dels anuncis, ja que cada cop intentarem acostar més els
preus dels d’una tinta amb els de color (més d’una tinta), ja que el cost és
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el mateix per a tots. Per tant, i ja des d’ara, animem als comerciants,
empresaris... a posar colors als seus anuncis. No cal oblidar que ells són
una part fonamental del llibre: per un costat contribueixen al seu finança-
ment i, per l’altre, els anuncis van compilant la història econòmica del nos-
tre municipi.
Una altra novetat que us volem anunciar, i que esperem que en els pro-
pers mesos sigui una realitat, és la posada en marxa d’una web de
l’Associació. És la nostra voluntat que en ella hi pugueu trobar els llibres
vells, aquells que es fa difícil de trobar i de consultar.
I ja centrant-nos en “El pas del temps”, com cada any hi trobareu les sec-
cions habituals. No ens cansarem de recordar-vos que vosaltres, particu-
lars, associacions, empreses, també podeu contribuir a fer aquesta secció
del llibre, fent-nos arribar propostes, escrits, il·lustracions... Entre tots hem
d’anar fent aquest dietari cronològic del nostre municipi.
Meteorologia
Com cada any, en aquesta secció analitzem les dades meteorològiques
dels darrers dotze mesos.
Pluviometria
Ja durant el Llibre de la Festa Major de l’any 2007 comentàvem la greu
sequera que patíem en mesos anteriors. Doncs bé, en el que quedava de
l’any 2007 la situació no va millorar gaire, i només ja entrat el present 2008
la situació s’ha refet un xic. Les pluges han estat gairebé normals durant
el passat març, però a l’abril varen tornar a escassejar i, per sort, tot i que
la quantitat caiguda durant el maig no ha sigut excepcional, el fet de caure
al llarg de molts dies, ha fet que s’aprofités bé per als conreus, però l’aigua
no ha travessat gaire ensota i la prova és que, en el moment d’escriure
aquestes ratlles, la font dels Capellans encara està seca des de l’agost de
2007. Tants mesos seguits sense rajar no ho feia des de fa més de 7 anys.
Amb dades de l’Estartit, l’any 2007 va ser el menys plujós des de l’any
1973. Per sort, aquesta vegada, durant la segona meitat de la primavera
d’enguany, ha plogut a les capçaleres dels rius i nevat al Pirineu i s’ha refet
l’aigua acumulada als pantans (que molts d’ells tenien volums molt
baixos).  
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Resumint, dels darrers 12 mesos, durant 3 han plogut valors propers a la
mitjana climàtica: l’octubre de 2007 i el gener i març de 2008. El desem-
bre de 2007 va ser un mes desigual, amb pluges destacables a Torroella i
Sobrestany i més escasses a l’Estartit. Durant el maig d’enguany les
pluges han estat superiors a la mitjana climàtica, però sobre tot molt ben
caigudes.
Temperatura de l’aire
Malgrat la sensació, fins i tot, de temperatures baixes en alguns casos (per
exemple, durant els primers dies de la segona quinzena de novembre), el
cert és que, deixant l’agost de 2007, amb una temperatura 0,2 ºC inferior a
la mitjana climàtica d’aquest mes, o el novembre i desembre del mateix any,
Núvols sobre el
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amb temperatures inferiors en 0,1 ºC a les corresponents mitjanes climà-
tiques, durant bona part dels darrers mesos la temperatura va ser a l’entorn
de la corresponent mitjana climàtica, exceptuant el gener d’enguany, amb
una temperatura mitjana 2 ºC superior a la mitjana climàtica i el febrer i l’abril,
amb temperatures més d’1 ºC superiors a les que serien d’esperar.
Radiació solar
La gràfica de la radiació solar presenta la típica corba de màxims, tant de
radiació directa com difusa, durant les setmanes del solstici d’estiu; en
canvi, els mínims es donen durant les setmanes del solstici d’hivern; de
fet, la radiació està relacionada amb la insolació que és màxima, amb els
dies de més durada i amb un sol que puja amb un angle més gran sobre
l’horitzó, durant el solstici d’estiu; el contrari passa durant el solstici
d’hivern. Durant els darrers mesos hem observat, però, com la radiació
directa va ser inferior a la mitjana durant la segona quinzena d’agost de
2007 i també durant la primavera d’enguany; en canvi, durant els mesos
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Tramuntanes
Els darrers mesos no han estat molt destacables per tramuntanades persis-
tents; però sí que hem tingut alguns episodis d’aquest vent tan característic
del nostre territori. Durant l’estiu de 2007 hem observat episodis de tra-
muntanes de no gaire durada ni gaire intensos (2-3 de juny; 30-31 d’agost i
3-7 de setembre). Tot just entrar la tardor, però, ja ens arriba una tramuntana
(25-27 de setembre), que a Roca Maura arriba a un cop de 103 km/h. A finals
d’octubre tenim uns dies amb tramuntana forta (dies 29 a 31, amb un cop
màxim a Roca Maura de 116 km/h). Bona part del novembre vàrem estar
afectats per aquest vent i, durant 5 dies, a Roca Maura es varen superar els
100 km/h. Un altre episodi es va observar durant el desembre (dies 7 al 12),
amb un cop màxim durant el dia 11 de 122 km/h a Roca Maura. Durant el 
Mar encrespat per
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Roca Maura
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gener i febrer de 2008 pràcticament la tramuntana no va bufar, afavorint,
com hem comentat abans, que les temperatures d’aquests mesos fossin
superiors a les corresponents mitjanes climàtiques. Tres dels darrers
episodis es varen originar durant el passat març: entre els dies 4 i 8; entre el
19 i el 24 i entre el 31 de març i el 4 d’abril. Va ser durant aquest mes quan
a Roca Maura es va observar el cop de vent més fort dels darrers mesos: la
tramuntana va arribar als 129 km/h durant el dia 5.
Un altre vent, durant el passat abril de 2008, va ser destacable: el llebeig.
Va bufar durant alguns dies i el dia 18 va arribar a un cop de 126 km/h, un
cop excepcional per aquest tipus de vent.
Temporals de mar
Cap dels temporals de mar observats durant la passada temporada va ser
excepcionalment destacable. N’hem observat 4 en què, durant algun
moment o altre, les onades han arribat als 3 m d’altura: el temporal de lle-
vant del 26 d’octubre de 2007, acompanyat de pluges escasses i amb
Boira a les illes
Medes, el dia 21 de
febrer de 2008
(foto J. Pasqual)
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onades de fins a 3 m d’altura. El del 21 de novembre, que es va originar
amb una situació de xaloc i amb onades de fins a 3,5 m d’altura. El del 15
al 22 de desembre, de llevant, de fet només amb 2 dies de temporal: el
dia 15, amb onades de fins a 4 m d’altura i el 22, amb onades de fins a 3
m. Aquest es va presentar amb pluges, no gaire abundants, però ben
caigudes. Finalment, el del 4 de gener de 2008, de llevant, amb onades de
fins a 4 m d’altura, aquest també amb pluges.
Excepcionals seixes dels dies 26 i 27 de maig de 2008
Es coneixen com a seixes uns moviments oscil·latoris del nivell del mar,
de curt període. El nivell de l’aigua comença a pujar i baixar, de manera
sobtada, moviments que s’amplifiquen en zones semitancades, com ara
ports o cales. Generalment les seves causes són atmosfèriques, amb xoc
de masses d’aire de diferents temperatures a les capes mitjanes de la tro-
posfera i que tenen com a conseqüència canvis sobtats de la pressió
atmosfèrica al nivell del mar. Durant el vespre del passat 25 de maig es
varen observar canvis en la pressió atmosfèrica de l’ordre d’1,5 hPa. Això
va originar seixes que varen superar els 80 cm d’amplitud. Aquesta
situació de seixes es va mantenir al llarg de tot el dia 26, si bé perdent
amplitud durant la tarda d’aquest dia. Entre les 23 h  del dia 26 i les 2 h
(TU) del dia 27, però, es varen tornar a enregistrar canvis sobtats de pres-
sió atmosfèrica, en aquest cas excepcionals, ja que, en el moment més
acusat, la pressió va canviar fins a 7 hPa en pocs minuts. Per aquesta
causa, durant aquesta nit es varen amplificar més aquestes seixes, amb
una diferència màxima de nivell del mar dins del port de l’Estartit de fins a
1,18 metres (a la 1.27 h del dia 27 el nivell del mar era de +94 cm; 6 mi-
Seixes a l’Estartit els
dies 26 i 27 de maig
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nuts més tard era de -24 cm). Aquestes seixes varen ser enregistrades
amb tot detall pel sensor de pressió de la Fundació Territori I Paisatge de
Caixa Catalunya que, des de fa un parell d’anys, hi ha dins del port de
l’Estartit. En reproduïm una gràfica d’aquest fenomen. Les seixes provo-
quen forts corrents a les entrades dels ports o cales.
Durant els darrers 30 anys, només en 3 ocasions més hem observat sei-
xes de més d’un metre d’amplitud: el 2 de juliol de 1981 (1,20 m), el 2 de
juny de 1994 (1,15 m) i el 30 d’abril de 2003 (1,03 m).
Les basses del Ter Vell i de la Pletera
En aquest període anual que va de juny de 2007 a juny de 2008 destaquen
uns mesos de sequera que van sobretot de tardor a principis de primavera i
pocs temporals de mar. Els nivells d’aigua de les basses del Ter Vell i de Fra
Ramon es mantenen força estables, en el sentit que dominen les petites i no
les grans variacions de nivell. Bona part de l’any els nivells d’aigua no estan
ni gaire baixos ni gaire alts. La mitjana d’aquest període anual del Ter Vell se
situa en els 56 cm i la del Fra Ramon en els 50 cm sobre el nivell del mar.
Només dues pujades sobtades destaquen, la primera a finals de setembre
per mar de tramuntana i ones que travessen la platja. La bassa est del Ter
Vell passa de 10 cm a 50 cm sobre el nivell del mar, inaugurant d’alguna
manera la temporada de tardor. La segona pujada important de nivell té lloc
els primers dies de gener de 2008 causada per un temporal de mar de lle-
vant (ENE) amb ones de fins a 4 m. Els nivells assolei-xen la cota (força
generalitzada a tot el litoral) de 120-125 cm sobre el nivell del mar. En un
Nivell d’aigua a les
basses del Ter Vell i
de Fra Ramon (la
Pletera). Cm sobre el
nivell del mar
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àmbit més general del litoral de l’Empordà, significa una forta entrada
d’aigua salada (directa del mar) a totes les zones d’aiguamolls que estaven
amb nivells baixos, una mica salobres per manca de pluges. 
En aquesta inundació el Ter Vell pateix una forta baixada artificial de nivell,
potser excessiva per ser l’hivern. En donar-se una important inundació,
s’obre amb màquines la gola del Ter Vell a fi de treure aigua per evitar
molèsties a la circulació i als camps propers, però potser es deixa que el
nivell d’aigua baixi massa. Potser un nivell d’aigua òptim per a l’hivern
podria estar una mica més alt, a l’entorn dels 70 cm.
A finals de primavera es donen nivells força baixos causats per una forta
sequera, d’altra banda general a Catalunya. Sortosament durant el maig i
el juny es recuperen els nivells amb aigua dolça d’una pluja que va caient
en petits episodis i per tant molt aprofitada. La natura es refà. S’acaba la
primavera i comença l’estiu amb mitjanes de nivell d’aigua molt bons,
entre els 60 i 70 cm. A finals de juny tenim uns magnífics paisatges a vora
mar, amb molta vegetació completament verda i fauna abundant a totes
les basses i bassetes.
Temporal de mar
del dia 25 d’octubre
de 2007
(foto J. Pasqual)
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Taula
Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos
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Demografia
Naixements de l’1 de juny de 2007 al 31 de maig de 2008
2007
JUNY 25 Hawa Diao
27 Júlia Xicars Basak
28 Aya Snoussi 
JULIOL 7 Erik de los Reyes Rozano
13 Cloe Sainato Jorge
15 Zoe Jacomet Baso
16 Abderrahman Hanoun
30 Martí Cuadros Batlle
30 Adrià Mela Rumeu
31 Pau Graells Cuadros
AGOST 2 Sara Fehm Fernández
4 Nouhayla Chakrouni
5 Fairuz Azizi
6 Kamisa Balde Baldeh
7 Fàtima Boudount
9 Mireia Amer Bosch
10 Sergiu Vasile Pribilean
12 Arnau Alvárez Peiris
16 Abril Figa Solsona
19 Dària Porteries Kretchikova
20 Jia Le Wu
21 Lukas Joel Dumitrescu
22 Roc Subirà Company
22 Lluc Subirà Company
23 Bilal El Bourki
24 Ivan Chuprakov
29 Nil Costa Bellera
31 Hugo Felipe González
SETEMBRE 1 Madelief Audrey Ramírez Valencia
5 David Amin Burgues Bajji
6 Oriol Jaime Rueda
7 David Idáñez Pushkova
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9 Alba Cozas Navarrete
10 Yasin Ahmadouch
11 Sergi Orta Aleñà
12 Mohamed Amir Bardaa
14 Pol Pujol Figueras
17 Àfrika Baso Gohier
19 Anas Fouta
19 Irene Colomer Martín
22 Ahmed Dahmani
24 Berta Garcia Tauler
25 Mohamed Bouchannaoui
27 Juan Manuel Garcia Chafer
29 Martí Coll Gasull
OCTUBRE 2 Alba Núñez Fernández
3 Florencia Chiani Scheider
3 Anna Batlle Peraferrer
9 Jamal Tamimi
11 Marina Gilot Termens
20 Brandon Manuel Martín Jovel
22 Adrià Pagès Triadó
25 Álvaro José Palomar Moreira
28 Martí Barnés Sans
NOVEMBRE 1 Ilyas Zerhoune
3 Sara Boulahfa
6 Maria Pi Mestres
7 Elisabet Sckarleth Capusan
7 Mohamed Barkani
12 Valentina Saborit de Gispert
16 Dexter Bruce
19 Joan Pau Cambón del Río
20 Martí Elias Bagudà
22 Jacqueline Marín Urrego
23 Raul Muñoz Garcia
30 Adrián Martínez Castelo
DESEMBRE 1 Ayman Belhadi
2 Sofia Talha
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7 Kauzar Dahmani
12 Àlex Merchan Villena
14 Hawa MBallo
15 Jan Saló Pallés
17 Miquel Alenyà Batlle
28 Joaquim Creixell Masllorens
30 Joel Uroz Zaldívar
2008
GENER 2 Fàtima Ouchan
3 Júlia Martín Ayats
5 Arnau Camps Navarrete
7 Sandra Navasa Hervás
9 Àlex Asín Díaz
20 Pau Saurí Roca
30 Àstrid Galceran Rodríguez
FEBRER 3 Alejandro Mora Narbona
8 Anissa Rifi
10 Alba Mitjà López
12 Ayoub Biyay
14 Otger Serrats Vert
18 Karla Paula Oniga
25 Laura Elias Comas
25 Elena López Torramadé
25 Marta López Torramadé
MARÇ 4 Genís Ribas Patiño
4 Clara Aleñà Serrano
4 Berta Blay Sabata
7 Maria Vadillo Rexach
7 Maria Muñoz Cruset
8 Arturo Herreros Cortés
9 Omayma Karbach El Atiaoui
12 Hajamaimuna Saidy
14 Yasmina El Kaidi
21 Laura Cozas Ruiz
23 Robert Font Cané
23 Lídia Gutiérrez Parfeni
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26 Maria Carolina Muñoz Londoño
27 Alícia Muñoz Booth
30 Douâa Boubegra
ABRIL 7 Arnau Resta Majoral
9 Phoebe Sayols Fortea
10 Max Ávila Reyes
14 Bernat Lloret Alenyà
16 Júlia Valldeperes Galceran
16 Martí Puig Pons
17 Laura Delgado Sala
17 Oriol Marí Heras
19 Ona Deusedes Domènech
21 Wasim Asahaf
21 Abdenour Ahammar
21 Judit Bayona Camós
23 Marta Juárez Vilar
23 Keira Atherton
26 Jana Oller Vila
29 Arnau Vilà Bagué
MAIG 4 Salma El Amriti
8 Àlex Stoian Sánchez
11 Rio Klay Sweeting
14 Anna Cruset Romañach
20 Fàtima Zohra Zammouri
22 Hanan El Bouziani
24 Lluc Casanovas Chapinal
26 Jony Zhou
27 Pau Camps Sala
30 Pol Farreras Pedragosa
30 Vera Estela Semenyuta
JUNY 5 Mohamed Amin Laatiyaoui Charki
12 Joel Bonada Nieto
Defuncions de l’1 de juny de 2007 al 31 de maig de 2008
(Recull extret del Registre Civil, de les notificacions de l’INE i de les llistes d’inhu-
macions de les parròquies. A causa de l’endarreriment en les notificacions de les
defuncions de persones nascudes al municipi, és possible que no surtin l’any que
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els pertoca; intentarem que apareguin en els propers llibres).
2006
SETEMBRE 24 Pilar Vila Bosch, 81 anys
2007
FEBRER 10 Pepita Cufiñà Polit, 82 anys
MARÇ 11 Maria Monguilod Andreu, 80 anys
ABRIL 24 Josep Serra Vendrell, 74 anys
25 José Francisco Marull Junqué, 89 anys
MAIG 1 Anna Rovira Pérez, 89 anys
18 Lluís Ferrer Castella, 75 anys
31 Gràcia Matas Mercader, 73 anys
JUNY 2 Yamna Loukili, 77 anys
8 Lluïsa Tauler Costa, 93 anys
10 Eric Gallent Herrera, 20 anys
11 Regino López Aranda, 81 anys
15 Caterina Massaguer Puig, 94 anys
15 Francisco Ribas Sastre, 77 anys
19 Martí Badruna Estela, 79 anys
23 José Miguel González Cabrera, 58 anys
27 Damir Ajanovic Sahinpasic, 15 anys
30 Esteve Peiris Alemany, 87 anys
30 Vicenç Vilert Illa, 89 anys
JULIOL 5 Serafí Pruneda Ribas,78 anys
8 Anna Sánchez Soler, 83 anys
11 Maria Ametller Cervià, 82 anys
23 Loïc Yohan François Alary, 17 anys
28 Josep Masó Romero, 74 anys
AGOST 5 Pilar Falgàs Coll, 85 anys
17 Patllari Pellicer Basagaña, 66 anys
21 Plàcid Sabrià Roig, 89 anys
21 Severo Radresa Bruguera, 76 anys
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22 Robert Puig Dalmau, 92 anys
23 Margaret Jones, 69 anys
24 Maria Tubert Roura, 93 anys
28 Pepita Kleiner Cornell, 79 anys
29 Rosemary June Parsley, 38 anys
SETEMBRE 2 Julio Huertas Téllez, 33 anys
4 Francesca Masó Costa, 93 anys
6 Josep Ferrer Pujadas, 72 anys
12 Carme Batlle Estany, 87 anys
12 Joaquima Masferrer Sais, 92 anys
15 Cosme Company Gironès, 80 anys
20 Maria Llenas Pagès, 88 anys
21 Francesca Falgàs Coll, 82 anys
22 Carmen Pineda Bernat, 73 anys
25 Norman Flowers, 83 anys
27 Enrique Valencia Navarro, 73 anys
27 Joaquim Ferragut Creixell, 87 anys
OCTUBRE 8 Virgínia Sánchez Martínez, 58 anys
9 Mercè Sala Rustey, 89 anys
10 Richard Donatien Jacques Hubert, 60 anys
10 Catalina Casademont Costa, 87 anys
28 Pilar Marull Perich, 92 anys
29 José María Martínez Vachal, 53 anys
NOVEMBRE 4 Antònia Xargay Sagrera, 81 anys
6 Pepita Galceran Pons, 83 anys
12 Joaquima Kowolinsli Geli, 88 anys
15 Maria Lluïsa Sanz Amoro, 69 anys
16 Àngela Gómez Albertí, 79 anys
26 Rosa Vila Solà, 85 anys
26 Sonja Nicole Van Toorn, 68 anys
DESEMBRE 2 Trinitat Figueras Boet, 82 anys
7 Maria Pericay Bonada, 86 anys
7 Juan Sánchez López, 53 anys
8 Francisco Velasco Tomás, 84 anys
12 Octavi Marsal Escuder, 95 anys
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13 Josefa López de la Torre, 83 anys
23 Maria Rosario Bernal Corredera, 85 anys
23 Josep Alabau Vilà, 94 anys
25 Dolors Garriga Aradas, 81 anys
27 Margaret Janet Beaton, 59 anys
30 Teresa Calderó Monllau,87 anys
2008
GENER 24 Alfons Llos Guitart, 52 anys
28 Baldomera Arroyo Galera, 90 anys
31 Lluïsa Romans Fonsdeviela, 52 anys
FEBRER 1 Marta Pascual Ferrer, 86 anys
6 Dolores Cepero Mateo, 77 anys
15 Àngela Masferrer Saballs, 81 anys
17 Josep Garcia Menció, 81 anys
26 Pepita Llorens Roura, 82 anys
28 Pepita Soler Roselló, 89 anys
29 Isabel Martinez Vilches, 87 anys
MARÇ 2 Clara Masó Ferragut, 101 anys
5 Maria Pilar Radresa Oller, 88 anys
7 Josep Negra  Solés, 81 anys
11 Flora Sala Bohera, 89 anys
16 Josep Casadellà Grassot, 66 anys
21 Antonio Carrillo Conesa, 79 anys
21 Esther Ventura Planas, 84 anys
23 Joan Oliver Camó, 84 anys
24 Josefa Frau Sagrera, 95 anys
ABRIL 3 Ricard Carbó Boada, 91 anys
3 Pietat Cots Nadal,77 anys
5 Consol Negre Cobarsi, 93 anys
5 Josep Romaguera Aleñà, 93 anys
10 Joaquima Nicolau Mas, 79 anys
11 Mercè Serra Feixas, 85 anys
12 Quimeta Baró Colomer, 75 anys
23 Montserrat Tauler Costa, 88 anys
27 Severo Sais Arbós, 98 anys
27 Neus Bonet Tauler, 86 anys
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30 Anna Pallès Coll, 100 anys
MAIG 9 Emiliana González Monje, 89 anys
11 Maria Quintana Canals, 87 anys
13 Emília Solés Cortés, 98 anys
Ha estat notícia...
Cinema: l’Antoni Martí estrenava el film Costa Brava, la mirada del viat-
ger; en Jordi Bellapart presentava dos documentals, i els responsables
del Cinema Montgrí eren premiats
El cineasta i documentalista Antoni Martí estrenava el darrer dia de
maig la seva última producció Costa Brava, la mirada del viatger, a
l'auditori del Museu de la Mediterrània. Aquest documental, amb tex-
tos de Narcís-Jordi Aragó, repassa amb imatges de diversos fons cine-
matogràfics, la transformació del paisatge de la costa gironina des dels
anys vint fins als seixanta a través de la mirada dels primers viatgers
que la van visitar i filmar. Aquesta producció s’ha fet lligar amb la cele-
bració del centenari de la denominació de “Costa Brava” a la costa del
nostre país.
Uns mesos abans era Jordi Bellapart qui presentava dos documentals.
El primer: Sons d’Àfrica, sobre els parcs naturals d’Aberdare Nakuru,
llac Naivasha i Massai Mara, de Kenya, i Manyara i Ngorongoro, de
Tanzània. I un segon, aquest mes d’abril, Masos i masovers, que recull
la història de les masies locals de la zona on el Ter arriba al mar i el
record de vivències de masovers i propietaris sobre la seva vida al mas.
Un tros de la nostra història que convenia recordar. En la presentació de
la primera d’aquestes dues projeccions, i en nom del Cine Club
Torroellenc, s'anunciava la intenció de crear un punt de trobada per a
tots els cineastes amateurs per poder ensenyar les seves obres, docu-
mentals o de creació.
Per completar aquest apartat, cal informar que el mateix Jordi Bellapart i
en Joaquim Baquer han estat premiats pel seu esforç a mantenir el
Cinema Montgrí. El Cine Club 8 i Mig de Cassà de la Selva, dins del pro-
grama d’activitats "A reveure, el cinema fa memòria", els va guardonar amb
el Premi Domènec Torrent i Gelma per la tasca que durant vint-i-tres anys
estan fent per mantenir en funcionament el Cinema Montgrí. Aquest és el
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tercer guardó que aquesta entitat atorga a persones i entitats que treballen
per mantenir el cinema del seu poble.
El Parc Natural del Montgrí, a punt
El mes de maig, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya informava que ja tenia a punt per posar a exposició pública la
proposta del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, després que
ja ha parlat amb els ajuntaments i els sectors afectats. La proposta del
futur parc ocupa una superfície de 8.061,05 hectàrees, de les quals
6.090,42 afecten els set municipis de Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire
d'Empordà, l'Escala, Palau-sator, Ullà i Fontanilles i la resta, 1.970,63, afec-
ta la zona marítima de l'entorn de les illes Medes i la franja de davant del
massís del Montgrí. El parc tindrà, a més, una zona d'influència que es
concretarà amb la redacció del pla especial.
L’aigua i els regants del Baix Ter han estat notícia tot l’any
El mes de juliol l’ajuntament reclamava en un escrit a l’Agència Catalana
de l’Aigua que es garantís el cabal ecològic del riu. L’escrit de la regidora
de Medi Ambient, Maria Ferrer, s’enviava arran de la declaració del grau
d'excepcionalitat 1 d'adopció de mesures d'emergència en relació amb la
utilització dels recursos hídrics.
La Gola del Ter, el 4
de maig de 2008
(foto J. Plaja)
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Però l’escassetat de pluges que hem tingut fins al mes de maig ha fet que
l’aigua i les possibles restriccions del seu consum i, sobretot, la manca de   
cabal per satisfer les necessitats dels regants del Baix Ter, hagin posat en
el primer pla de l’actualitat aquest tema.
El mes de març, va haver-hi un parell de manifestacions per part dels pagesos de
la zona. Primer varen ser uns vuit-cents que es varen concentrar al pont del riu Ter
d’entrada al nostre municipi i al pont de Verges. Protestaven per la falta d’aigua per
als seus cultius mentre es transvassa per al consum i la indústria de Barcelona, i
per expressar el seu descontentament per la manca de previsió de l'Administració
en aquest tema. Els pagesos van tallar la carretera un parell d’hores.
Unes setmanes més tard, es feia una altra concentració, una tractorada, per
demanar la dimissió del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. Es trac-
tava de fer una caravana de tractors que va sortir de diferents punts, entre ells
Torroella, i que va arribar fins a Girona. Els regants van reiterar la petició que “la
solidaritat amb l'aigua de l'àrea urbana de Barcelona vingui de tot Catalunya i no
solament del Ter”. Aquesta segona manifestació també demanava que es trac-
tés la pagesia com una activitat més del país, com ho són el turisme i la indús-
tria, ja que no es parlava d’imposar restriccions d'aigua a aquests sectors.
La més sonada, però, va ser la del divendres 23 de maig amb la visita del
president de Catalunya José Montilla al municipi, quan Torroella  es con-
El riu Ter al seu pas
pel pont de Torroella,
el dia 26 de juny
de 2008
(foto J. Pasqual)
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vertia en la notícia de la jornada. Uns dos-cents pagesos el varen xiular i
escridassar per reclamar el retorn de l'aigua del riu Ter. Sembla que la
protesta es va escalfar quan els regants van veure que els seus represen-
tants no havien aconseguit compromisos de Montilla. La intervenció dels
Mossos va acabar amb una picabaralla i quatre pagesos, tres mossos i una
periodista amb contusions diverses.
Els pagesos portaven pancartes que deien “Polítics gironins, on sou?”,
“Matareu l'agricultura del Baix Ter per robar l'aigua que li pertany” o
“Girona, no és Catalunya?”. Abans d'entrar a l'Ajuntament, el president,
tot i els xiulets i crits dels regants, va decidir parlar amb ells. Si bé a dins
es va trobar durant mitja hora amb els quatre presidents de les comunitats
de regants del Ter, la trobada no va aportar res de nou.
En un discurs oficial posterior a Can Quintana, el president va reconèixer "l'es-
forç solidari del Ter", ja que dóna aigua a Barcelona des de l'any 1969. I va anun-
ciar que a curt termini, "però no aquest any", s'aplicaran una sèrie de mesures
perquè el Ter disposi de més aigua per afavorir el seu cabal ecològic.
Uns dies més tard, el portaveu de les comunitats de regants, Narcís Illa,
lamentava els incidents del dia de la visita del president. Les imatges de la
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picabaralla entre els pagesos i els Mossos, a més de sortir per la televisió,
es podien veure per Internet amb tot detall. Torroella s’havia convertit en
l’estrella del You Tube per uns dies.
Per acabar el tema de tanta sequera, només tenir en compte que com diu
el cantant Raimon, “al meu país la pluja no sap ploure”. El mes de maig
ha estat de mitjana el més plujós dels darrers deu anys; ens ho han con-
firmat els homes del temps. Des de llavors el tema de la sequera ha pas-
sat a un segon pla en l’aspecte informatiu.
Les Pitiüses i un tast de la cultura russa arriben a Torroella
El mes de març va ser la Primavera Eslava 2008 la que agermanava la nos-
tra vila amb la dansa i la música russes. Durant dos diumenges, amb
l'organització de l'Agrupació Sardanista Continuïtat i el patrocini de
l'Ajuntament, vam poder gaudir de concerts de música tradicional d'aquí,
a càrrec del grup Trapassacs, i de diversos llocs de Rússia, a càrrec de
l'orquestra infantil d'acordions Garmonica i el conjunt instrumental Akkord,
de Moscou, i el cor infantil Blagovest, de la ciutat de Zvenigorod; després
va tocar el torn a la dansa, amb la participació de l'Esbart Montgrí i diver-
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A principi de maig, les Pitiüses eren el centre de les III Trobades de Música
de la Mediterrània. Conferències, gastrononomia, música, balls i cançó
popular il·lustraven aquestes trobades. L’acte més concorregut fou la
demostració dels cants i les danses d’Eivissa i Formentera pels carrers de
la vila.
Les visites de l’expresident Pujol
El mes de març l’expresident Pujol ens visitava en una gira promocional de
les seves memòries (1930-1980) publicades per Edicions Proa i escrites
pel periodista Manuel Cuyàs. Un centenar de persones assistien a l’acte.
Són unes memòries on descobrim el Pujol home, on no parla gaire de
moments complicats, ni de conflictes i evita malparlar d’algú. Dies més
tard tornava per parlar de Les idees, els valors i les actituds dins del Cicle
d'Història i Humanitats que organitza la Fundació Vila Casas de Torroella de
Montgrí.
Els musulmans de Torroella havien de resar a la vorera els divendres
perquè a dins de la mesquita no hi cabien
El mes d’abril, a la portada dels diaris hi sortia aquesta notícia: els fidels,
que no tenien lloc dins dels baixos del carrer de Figueres habilitat com a
mesquita i que funciona des de l’any 1994, resaven al carrer, amb el con-
flicte que representa ocupar l’espai públic de la vorera. Els veïns
demanaven una entrevista amb l’alcalde, mentre que el col·lectiu de religió
musulmana buscava des de fa temps un local més gran per convertir-lo en
un lloc de pregària. Mentre la notícia es publicava a primera pàgina a la
premsa, la polèmica ja estava servida. Els que volien resar i per manca
espai sortien a la vorera i els veïns que protestaven per aquesta invasió de
l’espai públic.
Després de diverses propostes, demandes al Ple municipal i reunions,
s’arribava a la solució d’oferir una aula del convent per a lloc de la pregària
dels divendres. Sembla que aquesta solució momentània està funcionant i
poden resar sense haver d’ocupar via pública i sense problemes veïnals. Tot
això, a l’espera que ocupin un local definitiu i més gran com a mesquita.
Finalment va haver-hi judici i sentència per les coques de Sant Joan del
2002
El mes de novembre es feia pública la sentència del cas de les coques de
Sant Joan i el jutjat número 4 de la Bisbal condemnava el pastisser de
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Torroella de Montgrí a la pena única de 900 euros de multa com a autor de
394 faltes de lesions per imprudència lleu per haver causat la intoxicació
massiva per salmonel·la a través de les coques que va elaborar i vendre a
les seves instal·lacions de Torroella de Montgrí i l'Estartit el juny del 2002.
La sentència també establia en 238.124,38 euros la quantitat total amb
què haurien de ser indemnitzats els afectats. La resolució judicial desesti-
mava la petició de l'Institut Català de la Salut, que reclamava 107.606,23
euros per les despeses d'hospitalització i de tractaments ambulatoris dels
afectats. Val a dir que les indemnitzacions varen ser considerades insufi-
cients pels afectats.
El parc animal de Sobrestany, tancat
L’ajuntament va iniciar el procés de tancament d’aquest parc per desa-
tenció dels animals. A finals de l’any passat ens arribava aquesta notícia
i sembla que es produïda arran d’un expedient sancionador del
Departament de Medi Ambient. Aquest expedient es va iniciar arran de
queixes de visitants del parc i durant unes visites del personal d’aquest
departament es va poder comprovar que els animals estaven realment
desatesos.
Santa Caterina sense focs?
Uns dies abans de la celebració de l’aplec de Santa Caterina va començar
a córrer la brama que es prohibiria fer foc a muntanya, la qual cosa no va
ser certa perquè cada colla el va encendre com cada any. El que manifes-
tava l’ajuntament era la necessitat de començar a conscienciar la gent
sobre una nova “cultura del foc” i per això es va fer un gran foc comuni-
tari al costat de l’ermita per evitar que la gent fes els seus focs i per
començar a fomentar-ne una reducció. Val a dir que la iniciativa va tenir poc
èxit. En tot cas, el que en el futur es vigilarà és que la gent faci focs allu-
nyats de la massa forestal.
Un nou giratori per entrar a Torroella des de Verges
En començar el curs escolar s’iniciava la reordenació del trànsit d’entrada
a Torroella amb la construcció d’un giratori a la plaça de l'Empordà.
Aquesta actuació ha portat més control de la velocitat dels vehicles i la
major seguretat per als vianants que han de transitar per la zona.
L’execució del projecte es va allargar quatre mesos. A veure si aquesta
actuació anima a més famílies a deixar el cotxe i acompanyar els seus fills
i filles a peu a les escoles del municipi.
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Medalles del Montgrí 2007: Club Ciclista Montgrí, Associació Filatèlica
i Numismàtica i Maria Rosa Salvat
Dins dels actes de la Festa Major, l’ajuntament atorgava les medalles del
Montgrí a dues associacions en el seu 25è aniversari, el Club Ciclista
Montgrí i l’Associació Filatèlica i Numismàtica. L'altra medalla va ser reco-
llida per Maria Rosa Salvat, vídua de l'escultor torroellenc Josep Mundet,
malauradament desaparegut el 1983. L'acte es va fer a l'auditori Can
Quintana.
El Club Ciclista Montgrí està fent una gran tasca en la promoció del
ciclisme i precisament aquest any la Secretaria de l’Esport de la Generalitat
ha concedit la medalla de l’Esport a Juli Casino, que va ser el primer pre-
sident de l’entitat ara premiada.
L’Associació Filatèlica ha fet una gran feina en el camp del col·leccionisme
i va aconseguir l’any passat l’autorització de l'edició d’un segell amb el
castell del Montgrí.
La Sra. M. Rosa Salvat la va rebre per la seva generositat envers el
municipi després d’haver cedit part de l’obra del seu marit, que es pot
veure a la Casa Pastors.
La Fundació Mascort inaugura la seva primera exposició a Torroella
La Fundació Privada Mascort de Torroella de Montgrí inaugurava a principi
d’agost del 2007 la primera exposició a la seva seu, la casa Galibern, situ-
ada al número 9 del carrer de l'Església. “José María Mascort. Torroellencs
d'ahir. Reflexos d'amistat, 1924-1945” era el títol d'aquella exposició que
recollia tota una sèrie de retrats que l'artista torroellenc, conegut sobretot
pel seu vessant paisatgista, va realitzar dels seus amics i convilatans, i que
mai fins ara no havien estat exposats. El cos central de la mostra el for-
maven uns vuitanta dibuixos, algun dels quals cedits temporalment per
famílies torroellenques que els tenien a casa com a part del llegat familiar.
La Fundació Mascort, creada per Ramon Mascort Amigó, nebot de
l'artista, havia publicat fins ara el llibre Torroella Vila Vella i vol desenvolu-
par accions en el ter-reny de la història, la cultura, l'art i la defensa de la
natura.
Altres activitats realitzades els darrers mesos per la fundació han estat: la
reobertura de la casa Galibern els dies de la Fira de Sant Andreu i la pre-
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sentació del llibre Audàcia i delicadesa. El moble de Torroella de Montgrí i
l'Empordà (1700-1800), de Mònica Piera.
El nou Ajuntament
Quan tancàvem l’edició anterior d’aquest Pas del temps s’acabaven de fer
les eleccions municipals i per la correlació de forces que resultava d’aque-
lla elecció, no sabíem encara qui seria el nostre alcalde per als propers qua-
tre anys. Les especulacions varen començar, i segons amb qui es parlava,
l’alcaldia era d’uns o dels altres. Alguns ens vàrem aficionar als blogs, és
a dir, aquelles pàgines personals dels candidats i altres membres de les
candidatures on, sobretot pels comentaris que anava deixant la gent i
llegint entre línies, anàvem recollint informació sobre l’estat de les con-
verses entre els diferents grups que s’havien presentat.
La notícia, però, saltava el quinze de juny quan es publicava que els pro-
pers quatre anys governaria al municipi la coalició d'UPM-PM (Unitat i
Progrés Municipal) i ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), que com-
partirien l’alcaldia dos anys cada formació. Els primers dos anys eren per
TL’exposició de
dibuixos de Josep M.
Mascort
(foto J. Plaja)
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al candidat de la UPM-PM, Joan Margall, i els altres dos per al candidat
d’ERC, Josep Maria Rufí. Aquest pacte tornava l’esquerra a governar el
municipi i a CiU (Convergència i Unió) a l’oposició, tot i ser la llista més
votada. Quinze dies més tard s’anunciava que el LEI (L’Estartit
Independent) entraria al govern del municipi per portar Turisme i Platges,
a més de la Presidència del Consell Municipal de l’Estartit que tornava a
recaure en el cap d’aquesta formació, Eduard Vila. Amb aquest darrer
moviment, Carles Negre, cap de llista de CiU i alcalde durant la darrera le-
gislatura, es quedava amb el seu grup, a l’oposició municipal.
En Jordi Molina participa a la Fira del Llibre de Frankfurt el mes d’oc-
tubre de 2007
Ell mateix ens explica en les línies següents com va viure aquella Fira del
Llibre.
"El dia 9 d’octubre de 2007 s’inaugurà la Fira del Llibre de Frankfurt, dedi-
cada aquest any a la cultura catalana. Aquella tarda hi va haver la conferèn-
cia d’obertura encomanada a Quim Monzó, amb un èxit espectacular, i la
mateixa nit, en un magnífic teatre, s’estrenà l’espectacle titulat Un passeig
per la cultura catalana dirigit per Joan Ollé. Vaig tenir la sort de compartir
escenari amb grans personatges del teatre, la dansa i la música del nostre
país. La meva col·laboració consistí a tocar una sardana del mestre Lamote
de Grignon amb l’Orquestra Nacional d’Andorra, ballada per Cesc Gelabert.
Tinc molts bons records de la meva vida professional, però segurament els
concerts en els quals he pogut representar internacionalment el meu país
són dels que perduraran per sempre en la meva memòria. I aquest va ser
sense cap mena de dubte un dels més especials."
Conservació i promoció de masos amb torre de defensa, declarats
Béns Culturals d'Interès Nacional
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha decidit col·laborar amb els pro-
pietaris en la conservació i promoció de masos amb torre de defensa; s’ha
establert un conveni de col·laboració amb els propietaris de la torre Martina,
la torre Ferrana, la torre Begura i el mas Ral, que oficialitza així el suport tèc-
nic i d'assessorament de l'ajuntament i per aconseguir finançament per
mantenir les edificacions. Els propietaris estan disposats a obrir les portes
de casa seva perquè puguin ser visitades, com ja s'ha anat fent a la Fira dels
Pirates de l'Estartit. Es té la intenció d'incorporar en el conveni els altres tres
masos fortificats: la torre Gran, la torre Ponsa i la torre Quintaneta.
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S’arribava a la IV Jornada Ernest Lluch
Les Jornades Ernest Lluch, organitzades per Can Quintana i la Fundació
Ernest Lluch, i amb el patrocini de Caixa de Girona, han arribat a la seva
quarta edició. Any rere any van superant el llistó de qualitat assolit. En
aquesta edició, la primera conferència, a càrrec de Ramon Folch, presen-
tada per Xavier Quintana, versà sobre Ambient i economia. La segona, a
càrrec de Joan David Tàbara, presentada per Miquel Riera, versà sobre El
canvi climàtic i els límits al creixement. La tercera, a càrrec de Manuel
Ludevid, presentada per Xavier Ferrer, va tenir com a tema El creixement
i el medi ambient en funció de les respostes econòmiques i empresarials.
Seguidament, la rectora de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli,
conduí una taula rodona amb tots els ponents, que contestaren les nom-
broses preguntes d’un públic interessat i entregat en una temàtica desen-
volupada des d’un punt de vista de l’economia, l'empresa i la societat.
Esperem i desitgen el millor dels èxits a les properes jornades anunciades
en la cloenda del acte.
Lliurament d’un premi a Joan Surroca i Sens
Ens complau concretar aquesta notícia amb la reproducció del text del
premi amb què ha estat guardonat: "Premi destinat a prestigiar, reconèixer
i fer públiques les trajectòries més destacades desenvolupades en el camp
de la museologia a Catalunya a Joan Surroca i Sens per la seva trajectòria
professional, ja que ha estat director del Museu del Montgrí i del Baix Ter,
del Museu d'Art de Girona i del Museu de l'Art de la Pell de Vic, i com a
membre de l'equip directiu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Per la
seva tasca en l'estudi i la difusió de la museologia i especialment en relació
als museus de la pau. I per la seva actitud envers el reconeixement de la
professió de museòleg, així com dels museus i del patrimoni i de la seva
importància en l'educació i en el foment dels valors humans. Per la seva
defensa de manera viva i constant dels museus i dels seus professionals,
reivindicant el seu reconeixement i la seva presència des de tots els àmbits
culturals, socials i polítics i especialment en el temps que exercí com a dipu-
tat en el Parlament de Catalunya. Per la seva aposta i lluita per una millora
de la societat des de la cultura i des dels museus".
L'IES Montgrí de Torroella va visitar també la central nuclear d’Ascó
El 13 de febrer, durant una sortida acadèmica, una trentena d’estudiants
de batxillerat de l’IES Montgrí van visitar la central d’Ascó. Dies més tard,
a mitjans d’abril, es feia pública la notícia que el mes de novembre hi havia
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hagut una fuita radioactiva que no s’havia detectat o bé s’havia amagat a
la població. Tots aquests alumnes i el professorat que varen visitar la cen-
tral van passar per una revisió de residus radiològics que va donar negati-
va. Aquesta revisió es va fer la diada de Sant Jordi a Girona sota el control
i la inspecció del Consell de Seguretat Nuclear. La direcció del centre i els
familiars estan molt molestos amb la central per la falta d’informació de la
fuita de partícules radioactives i han adreçat escrits de protesta tant a la
direcció de la central, pel seu paper en tot aquest afer, com a diversos
departaments del govern de Catalunya per aclarir aquesta situació.
El fons de Josep Vert i Planas (1914-2002)
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí va signar amb el seu
fill, Martí Vert, el conveni de cessió pel qual el centre custodiarà, inventa-
riarà i difondrà el fons documental d’aquest investigador torroellenc. Josep
Vert fou un dels promotors de la recerca del patrimoni cultural al Montgrí i
a la plana del Baix Ter. Autor de diversos llibres, es va implicar de ple en el
Centre d'Estudis del Montgrí i en el projecte del Museu del Montgrí i del
Baix Ter.
Torroella compra, amb els diners del Català, l'antiga biblioteca de “la
Caixa” i una finca per a equipaments
La venda de l’antic centre El Català, a l’Estartit, va representar un ingrés
d’1.650.000 euros . 345.000 s’han destinat a la compra de l’antiga bibliote-
ca de “la Caixa” -planta baixa i primer pis-, d’uns 400 metres quadrats, que
servirà per esponjar les dependències municipals. La resta es destinarà a
adquirir una finca d’equipaments, pròxima a l’escola i a la sala polivalent.
¿No seria raonable pensar en les necessitats actuals i futures i estudiar la
construcció d’un nou edifici, ampli i ben projectat, per reunir tots els
serveis municipals avui repartits en diversos emplaçaments?
El Mariscal de l’Estartit, premiat
El Mariscal és un dels locals musicals més emblemàtics de l’Estartit. Des
del 1979, en què Llorenç Massaguer va obrir aquest establiment, amb el
nom en esperanto “Ciam Ajn” ("en qualsevol moment"), s’hi han realitzat
més de 5.000 concerts en directe de tot tipus (rock, heavy, postpunk, ska,
country...).
El passat mes de març, el Mariscal va rebre el premi Enderrok a la millor
sala musical petita de Catalunya.
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Efemèrides
El Recer de Torroella de Montgrí celebra els seus 25 anys
Aquesta primavera s’han commemorat els 25 anys de la constitució de la
llar de jubilats El Recer de Torroella de Montgrí. Entre els actes progra-
mats, destacà la festa al Cine Petit, en què es lliuraren els guardons als
homenatjats i es representà un playback simpàtic. També es van fer una
missa amb la cobla Foment del Montgrí, sardanes a la plaça de la Vila i
dinar de germanor. Felicitats, Recer!
Aniversari de Josep M. Boix i Risech
El món sardanista commemora enguany el centenari del naixement de
Josep M. Boix, nascut a la nostra vila el 23 de març de 1908, al carrer
d’Ullà, on el seu pare exercia de sabater. De jove es traslladà a viure a
Girona, ciutat on es casà el 1934. Josep M. Boix gaudí d’una sòlida
formació musical -deixeble de Francesc Civil i Enric Morera, entre d’al-
tres-, la qual cosa li va permetre esdevenir un compositor prolífic i
reconegut.
La seva vida professional estigué lligada a la Cobla Orquestra Girona, que
començà el 1926. En fou un dels fundadors i el músic més jove, intèrpret
de tible. El 1933 en va esdevenir director. Josep M. Boix era una persona
senzilla i de caràcter obert: un bon empordanès, en definitiva.
Morí a Girona el 20 de juny de 1980. Pocs mesos abans, fou homenatjat a
la nostra vila pel Foment de la Sardana, amb motiu d’una audició de la seva
cobla.
L’any 1984, el seu fons musical, que comptava amb moltes partitures de
sardanes pròpies i d’altres compositors, que havia anat recollint mentre
era director i representant de la Cobla Girona, ingressà al Museu del
Montgrí i del Baix Ter i actualment es pot consultar al Centre de
Documentació de Can Quintana.
Carmina Burana a la plaça de la Vila
El Cor Anselm Viola va commemorar el seu trentè aniversari amb un con-
cert extraordinari a la plaça, el 7 de juliol de 2007. Amb més de 200 can-
taires a l’escenari, es va interpretar la cèlebre cantata Carmina Burana, de
Carl Off.
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Van actuar amb la coral torroellenca la Coral Eswertia de Manresa, la Coral
Vent del Nord de Barcelona, l’orquestra Unió Musical del Bages, la sopra-
no Anna Feu i el baríton Marc Canturri. Tots sota la direcció de Raül Pérez.
125è aniversari de l’arribada de les religioses de Sant Josep a l’Hospital
El passat gener es va commemorar aquesta efemèride amb una sèrie
d’actes: conferència a càrrec de Joan Radressa, descobriment d’una placa,
exposició, conferència a càrrec de la superiora general de l’Institut de
Religioses de Sant Josep, M. Maria Martínez Bécares, ofici a l’església par-
roquial i sopar de germanor.
L’abril i el maig s’han realitzat dues conferències més a càrrec de ger-
manes de la congregació.
Centenari del naixement de Jaume I
Enguany es commemora el vuit-cents aniversari del naixement d'un dels
comtes-reis amb més rellevància història del casal de Barcelona. El Llibre
de la Festa Major també es vol sumar a aquesta efemèride recordant la
relació de Jaume I amb els senyors de la nostra vila, en especial Bernat de
Dibuix de Joan Fuster
dedicat a l’aniversari
de les monges de
l’Hospital
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Santa Eugènia, que l'acompanyà, juntament amb homes de la nostra con-
trada, a la conquesta de les Illes, i Guillem de Montgrí, que obtingué el per-
mís per conquistar Eivissa i Formentera, a més d'algunes poblacions del
País Valencià.
Pintura de Jaume I i sepulcre de Guillem de Montgrí al claustre de la
catedral de Girona
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